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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn)
Práce se zabývá fenoménem potratu a společenskou diskuzí na toto téma ve Spojených státech. Práce
chce představit potrat jako velmi komplexní a kontraverzní předmět.
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce,
vhodnost příloh)
Zpracování obsahu bylo důkladné a jasné. Praktické uplatnění teorie bylo velmi dobré. Autorka
bezpochyby prostudovala řadu materiálů, týkající se předmětu práce.
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická
úprava)
Práci napsala studentka stylem, který má vcelku blízko k akademickému. Resumé mělo být napsáno
v češtině (a „abstract“ v AJ), čímž se nepatrně autorka odchýlila od požadovaného formátu.
4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění hodnocení)
Téma této práce je velmi komplikované. Studentka se snažila zaostřit svoji práci na proklamovaný cíl
práce, leč s lehce omezeným úspěchem.
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ

